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Necesidades Formativas del Profesorado Para Desarrollar Ciudadanía Inclusiva e 
Intercultural, esta enmarcado en la descripción y detención de las necesidades 
formativas que presentan el profesorado que labora en instituciones educativas 
ubicadas en contextos caracterizados por la diversidad poblacional (género, cultura, 
capacidades diferentes de aprendizaje y situación de vulnerabilidad social y 
económica, etc.), encaminado a la interpretación de dichas necesidades con aras de 
contribuir desde el proceso educativo a la transformación y construcción de la 
sociedad deseada y solicitada en el país, especialmente en nuestra Región Caribe 
colombiana. 
Por tanto, este proyecto pretende dar a conocer en qué medida el profesorado desde 
las instituciones educativas está desarrollando una educación que responda a la 
diversidad del alumnado y su realidad socioeconómica y cultural, es decir, en qué 
sentido y desde qué referentes está formando para propiciar el reconocimiento de la 
diversidad en el aula, institución educativa y comunidad, y promoviendo en el 
alumnado el reconocimiento como riqueza (no como déficit) de esa pluralidad 
humana y el desarrollo del juicio crítico ante los problemas sociales en los distintos 
espacios y comunidades donde interacciona. 
Palabras Claves 
Necesidades Formativas, Ciudadanía Inclusiva, Diversidad, Interculturalidad, 
Profesorado, Institución Educativa, Vulnerabilidad. 
ABSTRACT 
Teacher Training Needs To Develop Inclusive and Intercultural Citizenship, is 
framed in the description and stopping the training needs that have teachers working 
in educational institutions located in contexts characterized by population diversity 
(gender, culture, learning disabilities and situation social and economic vulnerability, 
etc.), leading to the interpretation of these needs with the interests of help from the 
educational process for processing and building society desired and sought in the 
country, especially in our Colombian Caribbean Region. 
Therefore, this project seeks to highlight the extent to which teachers from 
educational institutions is developing an education that responds to student diversity 
and socioeconomic and cultural reality, that is, in what way and from what referents 
is forming to promote recognition of diversity in the classroom, school and 
community, and fostering in students the recognition as wealth (not deficit) that 
human plurality and the development of critical judgment of social problems in the 
different areas and communities where it interacts . 
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1. TITULO 
NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO PARA 
DESARROLLAR CIUDADANÍA INCLUSIVA E INTERCULTURAL. 
2. PRESENTACION 
En Colombia necesitamos ser conscientes de la necesidad de construir una 
ciudadanía que responda a las necesidades, intereses y anhelos de todos en el marco 
de la equidad socioeconómica, la inclusión, la democracia y la interculturalidad, 
conciencia que ha de asumirse en todas las esferas sociales, donde se destaca el papel 
que ha de jugar la educación a través de la escuela. Un papel trascendental, pues ha 
de promover espacios pedagógicos que apunten a formar colombianas y colombianos 
con virtudes y competencias que les permitan vivir juntos/as en el contexto plural 
poblacional que caracterizan la nación, y propiciar el desarrollo de sentimientos de 
pertenencia cívicos compartidos ante el barrio, la ciudad, la región y el país, 
posibilitándoles el desarrollo de actitudes favorables hacía la diversidad humana en 
varias dimensiones (edad, personas en situación de limitación fisica, mental y 
psíquica, de género, tendencias sexuales distintas, de minorías étnicas, etc.), 
preocupación y juicio crítico ante la marginación, pobreza, miseria e inequitativa 
distribución de la riqueza, causas de la violencia estructural que carcome estas 
comunidades, pero a la vez, ganas de trabajar por el bienestar y transformación de 
ellas. Pero para apostar y llevar a cabo esta tarea desde la educación, el profesorado 
juega un papel trascendental, es su protagonista principal, sin embargo, demanda 
procesos de formación permanente para desarrollarla con alto humanismo, criterios 
de rigor académico, eficiencia, eficacia y pertinencia. 
Por ello, la construcción de una ciudadanía inclusiva e intercultural en 
Colombia, es una gran reto que debemos afrontar y asumir los diversos sectores del 
estado y la sociedad colombiana, manteniendo este sentido el espíritu democrático 
que posibilito la creación de la constitución de 1991, en especial el artículo 7 "el 
estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación Colombiana" 
Es esta, una de las más importantes tareas que promueve la educación para 
una ciudadanía Inclusiva e Intercultural que es, "responder al hecho de la diversidad 
cultural existente, desde una opción por el dialogo y el intercambio reciproco de 
bienes culturales y también una autentica cohesión social que a su vez busca la lucha 
decidida contra procesos de fragmentación y exclusión social" Bartolomé (2002) 
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La construcción de una ciudadanía inclusiva e intercultural en Colombia debe 
estar orientada hacia la gestación de una conciencia objetiva y propia, el sentido de 
pertenencia hacia una nación diversa, sobre la cual se tiene unas raíces y fundamentos 
de nuestra identidad colectiva nacional. "la identidad se construye en la dialéctica 
con el "otro", sea individuo o colectividad. No hay identidad sin otro, y al mismo 
tiempo la identidad colectiva se define por categorías sociales y culturales que están 
en continua mutación" Marín (2002). La trascendencia del mestizaje, del sincretismo 
étnico, cultural e histórico ha propiciado la construcción de la sociedad colombiana, 
pero hay que ser mas, llegar a ser personas abiertas, que no nos fijemos solo en los 
límites de nuestro propio grupo étnico, cultura, región, sino que hay que ser capaces 
de construir entre todos el sentimiento de pertenencia a Colombia y América Latina y 
desarrollar así un proyecto social y político que nos proporcione cohesión social, 
donde todos seamos incluidos (edad, personas en situación de limitación física, 
mental y psíquica, de género, tendencias sexuales distintas, de minorías étnicas, etc.), 
a tendiendo a la diversidad humana. 
Es sabido que este tema de la construcción de la ciudadanía puede abordarse 
desde diversas disciplinas o enfoques como lo político-filosófico, en la cual varios 
autores citados en este proyecto se inscriben, pero sin lugar a dudas, nuestra vía es la 
educación, sin desconocer que la transformación y el cambio educativo a beneficio de 
una sociedad más justa no puede avanzar si no se dan cambios políticos y sociales. 
Por ende, para tener un discurso trascendental sobre ciudadanía inclusiva e 
intercultural, nos orientamos sobre una concepción de la ciudadanía como proceso y 
no tanto como estatus. 
Es decir, sin dejar de reconocer la importancia de la dimensión legal de la 
ciudadanía, trabajaremos fundamentalmente la ciudadanía como proceso, que 
posibilita el desarrollo del sentimiento de pertenencia a su comunidad política en 
cuyo seno se lleva a cabo el ejercicio ciudadano. 
Desde esta óptica, la educación se muestra como motor de desarrollo de la 
sociedad que debe posibilitar la adopción y afianzamiento en cada ciudadana, 
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ciudadano e instituciones de una visión y pensamiento enfocado a la "...convivencia 
pacífica con identidades culturales e ideológicas diversas, porque con individuos 
aislados, sin referentes claros, se hace dificil una construcción social solida" 
Bartolomé (2002) 
Por ello, el sector educativo colombiano, especialmente el profesorado debe 
ser orientado sobre la educación diversa. Esta formación del profesorado hacia una 
educación inclusiva e intercultural y cohesión social (ciudadanía para la inclusión e 
interculturalidad) es bueno que tenga en cuenta lo que dice Jordán (1994): el 
profesorado en cuando a como debe ser su actuación educativa en un contexto 
multicultural y el análisis de sus actitudes ante la educación multicultural. Son 
fundamentos esenciales para más adelante diseñar un programa de formación del 
profesorado dirigido al cambio de actitudes. Pero hay que tener en cuenta que "el 
punto más delicado y dificil de una formación del profesorado en el campo de la 
educación multicultural es precisamente el de la modificación de sus actitudes y 
percepciones". 
Por tanto, la educación junto a la inclusión son formadoras de una ciudadanía 
multicultural y diversificada pues como lo expresa Freire (citado por P. Pontual); 
"No se puede decir que la educación crea la ciudadanía de quien 
quiere que sea. Pero, sin la educación, es difícil construir la 
ciudadanía. La ciudadanía se crea con una presencia activa, 
crítica, decidida, de todos nosotros con relación a la cosa pública. 
Esto es muy difícil, pero es posible. La educación no es la clave 
para la transformación, pero es indispensable. La educación por sí 
sola no hace, pero sin ésta también no se crea la ciudadanía". 
Paulo Freire (199.5'13.74) 
Interpretando a Freire, el reto se fija entonces en desarrollar una educación 
inclusiva e intercultural que de importancia y respete las diferencias, mostrándolas 
como una circunstancia para la elaboración y enriquecimiento de nuevas estrategias 
pedagógicas, en pro de la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje y no como 
11. 
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,1 un obstáculo que se deba evitar. La educación no será la solución, pero si el mejor 
agente indispensable en la marcha hacia el cambio y la construcción de una 
ciudadanía deseada, que empieza con la acción del profesorado en su construcción 
profesional. 
He aquí el punto clave de este trabajo de investigación educativa el conocer y 
promover a través de la investigación llevada a cabo, "la formación del profesorado 
de la educación básica y media, que trabaja en instituciones educativas ubicadas en 
contextos caracterizados por la diversidad humana, pero a la vez con problemas de 
desigualdad e injusticia social", para que desarrolle una educación que contribuya al 
mejoramiento de calidad de la educación y calidad de vida de las poblaciones 
ubicadas en estos contextos. Con la finalidad de promover en ellas y ellos la 
asunción de valores y actitudes instaurados en principios de justicia, equidad, 
participación, diálogo y respeto activo, que asuman la diversidad y la 
multiculturalidad como riqueza, que sientan conscientemente la necesidad de 
convertirse en sujetos políticos, con sentimiento de pertenencia cívico, con juicio 
crítico y protagonistas en la tarea de desarrollar y transformar su comunidad, 
utilizando los procesos educativos, como una vía esencial para alcanzar el modelo de 
sociedad que demandamos y anhelamos en Colombia. 
Por tanto, se lleva acabo dicha investigación en dos instituciones de la Región 
Caribe Colombiana, (Institución Educativa Eloy Quintero, Bosconia, Cesar e 
Institución EtnoEducativa Laachon, Mayapo, Guajira.) caracterizadas por encontrarse 
en contextos apropiados para el desarrollo de los objetivos propuesto en esta 
investigación. 
Es así que, si no conocemos las actitudes del profesorado ante los contextos 
multiculturales y por ende a la formación sobre la ciudadanía inclusiva e intercultural, 
es complicadísimo que un proceso de innovación y cambio pedagógico en este perfil 
tenga éxito. 
La formación del profesorado es la clave de la educación orientada hacia una 




multicultural o ciudadanía intercultural, en sus inicios, es el desarrollo de - c. 
determinadas actitudes (tener una actitud abierta y flexible, que sepa valorar y 
respetar lo diferente, desterrando cualquier tendencia que menosprecie a las 
personas por sus características diferenciales), pronto se convierte en una cuestión 
de técnicas y desarrollo de destrezas (de comunicación, de organización de 
contenidos, instructivas, de gestión de recursos disponibles etc." Bartolomé y otros 
(1998). 
Por consiguiente, el presente proyecto de investigación está orientado a 
Evidenciar las necesidades formativas que tiene el profesorado en la construcción de 
la ciudadanía inclusiva e intercultural y de esta manera poder tener un diagnostico 
real y/o contextualizado que nos permita a su vez diseñar un programa de formación 
educativa ligado a la transformación y cambio de las actitudes con el ánimo que 
pueda educar para una ciudadanía inclusiva e intercultural. 
Para realizar este diagnostico sobre las actitudes del profesorado hacia la 
formación de la ciudadanía inclusiva e intercultural, utilizaremos dos perspectivas 
metodológicas; una que nos permita un acercamiento descriptivo — comprensivo, y 
otra que nos permita intervenir para responder y cambiar las necesidades formativas 
detectadas. 
¿Por qué el profesorado de las dos Instituciones mencionadas? Porque el 
profesorado de estas, trabajan en una institución ubicada en un contexto multicultural 
y diverso compuesto por alumnado afro colombiano, mestizo, indígena, y población 
en situación vulnerable o afectada por la violencia en Colombia. Por tal motivo se 
convierten en una muestra excelente para desarrollar un proyecto de ciudadanía 




Es bueno aprovechar a través del presente proyecto de investigación el 
momento educativo que esta viviendo el país respecto a que se les esta reconociendo 
el protagonismo a los grupos étnicos, culturales y población mas necesitada, que 
integran Colombia en el escenario de construcción de la una educación inclusiva e 
intercultural. Actualmente, el debate se pasea por la geografía del país, pero sin una 
dirección que oriente el camino a la fundamentación conceptual y metodológica sobre 
la ciudadanía inclusiva e intercultural. 
Por lo anterior, se necesitan proyectos de investigación sobre el tema de la 
ciudadanía inclusiva e intercultural, que favorezcan a los grupos antes mencionados 
en Colombia dando con esto luz a las organizaciones del estado, privadas y de los 
grupos étnicos, entre otros, que se encuentren estudiando y luchando por una 
educación para todos y todas. 
Es por esto que el presente proyecto va encaminado a dar sentido y fortalecer 
el proceso educativo desde una perspectiva de inclusión e interculturalidad. 
El proyecto además responde y se sustenta en las líneas de investigación del 
GREDI (Grupo de Investigación en Educación Intercultural) de la Universidad de 
Barcelona; con el cual se tiene un convenio junto a la Universidad del Magdalena, a 
través del grupo de Investigación CEMPLU (Calidad Educativa en un Mundo Plural). 
Es importante aportar con este proyecto desde el contexto del Caribe Colombiano y 
los departamentos de la Guajira y Cesar, específicamente donde existen múltiples 
realidades socio — culturales y sucesos particulares, que sin lugar a dudas 
enriquecerán y/o criticaran los conceptos, modelos y programas de actuación en el 
ámbito multicultural y de inclusión que se desarrollan a través de la educación. 
Consideramos que la investigación que se pretende realizar reúne todas las 
condiciones para poder se llevada a cabo en cuanto responde a un problema: 
Real; identificado y vivido durante la experiencia de nuestra formación 
profesional y humana, desde la visión en la educación y actualmente más clara 
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gracias a nuestra participación dentro del grupo CEMPLU (Calidad Educativa en un 
Mundo Plural), de la Universidad del Magdalena. 
Factible; Ya que contamos con los recursos de la financiación del proyecto 
por FONCIENCIAS, a través del grupo de Investigación CEMPLU y el apoyo de la 
Universidad de Magdalena; en cuanto a recursos financieros y materiales necesarios 
para poder llevar a cabo la investigación. 
Relevante; Dado que Colombia es un país multicultural; La constitución de 
1991 definió a la nación en términos de pluriétnica y multicultural (articulo 7). Este 
reconocimiento de los aportes culturales de indígenas, europeos y afrodescendientes a 
la formación de la colombianidad plantea nuevos retos a la educación. Entre ellos 
destacamos la formación del profesorado para construir una ciudadanía inclusiva e 
intercultural. Con este reto además de responder al llamado constitucional de 
fortalecer la unidad mediante el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de 
Colombia, también contribuiremos a la formación de nuevos ciudadanos del mundo 
desde la óptica intercultural e inclusiva. 
Generador de conocimientos y nuevos problemas; Porque al desarrollar la 
investigación nos acercará a darnos respuesta de las necesidades formativas descritas 
como objeto de estudio. Por tanto, nos dará bases para: 
> Enriquecer el marco teórico, los constructos: sentimiento de pertenencia, 
competencias ciudadana, necesidades formativa y participación ciudadana en 
instituciones educativas, desde el contexto Colombiano y Caribe. 
> Realizar un diagnostico que nos permita describir las necesidades del 
profesorado en la formación para una educación inclusiva e intercultural. 
4. ANTECEDENTES 
Hoy en día en distintas zonas de nuestro planeta personas y grupos de personas 
preocupadas por las difíciles situaciones de convivencia entre los seres humanos y 
por soñar con un país, continente y mundo mejor, han aportado desde el aspecto 
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educativo a propuestas y programas relevantes para que el profesorado desde el 
ámbito de su quehacer pedagógico y liderazgo comunitario contribuya a construir una 
ciudadanía justa, equitativa, más humana, intercultural, democrática y global. Por lo 
que proseguimos a hacer un estudio comparado de varios programas que desarrolla el 
GREDI de la Universidad de Barcelona sobre la ciudadanía intercultural, activa, 
inclusiva y responsable; distintos programas de educación para la paz, la democracia 
y la Etnoeducación que llevan a cabo diversas instituciones y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales en Colombia; y los trabajos en torno a las 
pedagogías críticas e inclusivas que realiza el Centro Poveda de Santo Domingo 
(República Dominicana). Estamos seguros que estos programas nos pueden dar 
pistas y elementos pertinentes para orientar al profesorado en ejercicio de básica 
secundaria y media académica que labora en instituciones educativas ubicadas en 
contextos plurales, multiculturales y con injusticia social. 
En el ámbito Nacional destacamos proyectos como "Círculos de aprendizaje", 
"Escuela Busca el Niño", "Bachillerato pacicultor" y "Fortalecimiento a la calidad de 
la educación y atención integral a la infancia en el Departamento del Magdalena, 
Guajira, Cesar, Atlántico y Bolívar" que desarrollan conjunto con algunas 
Universidades y otras entidades departamentales y distritales". "Formar para la paz en 
escenarios educativos", "Escuela y desplazamiento" del ministerio de Educación 
Nacional; el Manual de capacitación en derechos humanos del Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz — INDEPAZ; el ensayo "Desplazamiento forzado y 
reconstrucción de identidades" elaborado por Bello y publicado por el Ministerio de 
Educación Nacional; las Memorias del segundo seminario de educación para la paz y 
la convivencia, publicadas por el Banco Mundial y la Gobernación de Antioquía; "La 
participación democrática en la educación" programa publicado por la Cooperativa 
Editorial Magisterio; "La solución de Conflictos en la Escuela", una guía práctica 
para maestros, programa publicado por la Cooperativa Editorial Magisterio; 
"Detección temprana y atención básica: un primer paso hacia la inclusión de niños y 
niñas con capacidades diferentes", que desarrolla la Fundación Saldarriaga Concha y 
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5. MARCO TEÓRICO 
5.1 Economía diversificada 
Colombia tiene una importante ubicación geoestratégica; rica variedad de 
recursos naturales, rica diversidad étnica y cultural; una economía diversificada, 
basada en su importante variedad topográfica y climática. En el año 2007 la 
economía colombiana creció 7.62%, el mayor crecimiento de los últimos 30 añosl. 
Las exportaciones ascendieron a 29.991 millones de dólares y las importaciones a 
32.897.045 millones de dólares2. Colombia se encuentra en la posición 57 en el 
ranking de competitividad global en la clasificación del Foro Económico Mundia13. 
El producto interno bruto en dólares americanos de Colombia es de 120.954 
ubicándola entre las primeras cinco economías de América Latina. El ingreso 
percápita es de 7.303 dólares americanos. 
Según el periódico el Tiempo de Bogotá "la inversión extranjera en Colombia 
batió récord y se ubicó en 10.564 millones de dólares"4. 
5.2 Pobreza y desigualdad social 
Pese a esa economía diversificada y a su enorme riqueza natural. Colombia 
ocupa el puesto 69 en el Índice de Desarrollo Humano en el mundo entre un total de 
177 países y el noveno puesto en América Latina5. 
El indicador que más sitúa a Colombia en esa posición es la inequitativa 
distribución de la riqueza, pues el ingreso de una persona, que se encuentra en el 
grupo de los más ricos, equivale a lo que reciben 58 personas más pobres. Esta 
I 
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relación entre los ingresos que reciben los ciudadanos más ricos frente a los más 
pobres reflejan para Colombia uno de los más altos grados de desigualdad social en el 
mundo. 
Según el indicador de desigualdad del PNUD (el indicador Gini), en el 2005 
Colombia ocupa el tercer puesto en América Latina y el 110 
 entre124 países 
analizados. 
Este organismos, sostiene que el grado de desigualdad en Colombia equivale a 
que el 20 por ciento más rico consume el 62 por ciento y el 20 por ciento más pobre 
consume el 3 por ciento. 
Según el Banco Mundial, en Colombia los niveles de desigualdad de los arios 
noventa eran similares a los de 1938 y si se tiene en cuanta el más reciente estudio de 
Planeación Nacional, de la CEPAL y del PNUD sobre este tema, se puede comprobar 
que el 2005 tampoco presenta mejoría en este aspecto. 
Es de comprender, que la desigualdad en Colombia hace alusión a un 
desequilibrio regional, que según el PNUD es otra manera de ver la desigualdad, es 
decir, distancia entre sus regiones o entre sus zonas rurales urbanas. Así, mientras el 
Índice de Desarrollo Humano de Bogotá se parece al de Costa Rica o de Uruguay, el 
de Chocó (Departamento con más del 80 por ciento de población afrocolombiana) se 
parece al de honduras o Bolivia. 
En la sociedad colombiana existen grandes desigualdades. Mientras que en 
décadas pasadas el crecimiento sostenido produjo reducciones importantes de la 
pobreza, la desigualdad continuó aumentando. Esto no sólo afecta la distribución de 
los ingresos, sino también los bienes y el acceso a la infraestructura. La población 
que se encuentran en los estratos socioeconómicos uno y dos les pertenece menos del 
5% del ingreso, mientras que a los estratos cinco y seis les corresponde el 60 %. El 
coeficiente de concentración de la tierra es uno de los más elevados del mundo (Gini 
0.86); y la cobertura de la electricidad, el agua y el alcantarillado y otros servicios 
públicos no alcanza a la mayoría de los sectores populares, rurales, urbanos y de los 
grupos étnicos, en rápido crecimiento, donde vive la mayoría de los pobres. Se trata 
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de una posición poco propicia ya que, en Colombia, la desigualdad socioeconómica 
ha resultado ser un importante factor determinante de la violencia. 
En Colombia no hay prosperidad y justicia social para toda la población, pues 
no se están atendiendo aspectos de equidad entre sus zonas rurales y urbanas, entre 
las mismas áreas urbanas entre sus regiones y entre sus grupos étnicos, aspectos como 
acceso a la educación, salud, propiedad de la tierra y en la distribución del ingreso, de 
cara a lograr un país más equitativo. 
Otro indicador relevante, es que el umbral de la pobreza en Colombia es del 
64 por ciento de la población, de la que un 22.6 por ciento sobrevive con dos dólares 
diarios, y un 8.2 por ciento con un dólar, colocando a esta parte de la población en 
situación de indigencia. El 13 por ciento de la población aparece como desnutrida. 
La tasa de mortalidad infantil es del 18 por ciento por cada mil nacidos vivos y del 21 
por ciento de menores de cinco años, además, según la UNICEF, hay 2 millones de 
niñas y niños trabajando en Colombia. 
La esperanza de vida en Colombia según el PNUB en el 2005 es de 72.4 años 
(75.4 para las mujeres y 69.3 para los hombres). Según el DANE la tasa nacional de 
desocupación en el 2009 fue de 12 por ciento. 
La pobreza esta condicionada por el desempleo y la distribución inequitativa 
de la riqueza en Colombia. 
"El Estado es expoliado permanentemente y la sensación no se deja sentir; la 
pobreza se extiende como el mayor cáncer social del presente siglo ante la mirada 
indiferente de quienes tienen el poder y la capacidad de invertir la tendencia secular 
de la creciente curva de pobreza e indigencia". Lamk (2005). 
En Colombia, la violencia estructural propicia las desigualdades 
socioeconómicas de la población, pero a la vez han sido y son un importante factor 
determinante de la violencia fratricida que azota al país, agudizando aun más la 
pobreza que padecen los sectores populares, especialmente las comunidades 
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La pobreza se recrudece y perpetúa en la medida que el conflicto armado se 
desarrolle en sus territorios, y les obligue a desplazarse a los centros urbanos de los 
diferentes departamentos del país. 
5.3 El desplazamiento forzado, la gran tragedia humanitaria 
"Estamos viviendo numerosas migraciones como producto de la violencia y la 
inseguridad que asolan diversas zonas rurales y producen numerosos 
desplazamientos de la población campesina hacia los centros urbanos. 
También producen emigraciones al exterior en busca de seguridad, de una 
mejor calidad de vida y de oportunidades de desarrollo profesional. Todos 
estos movimientos causan rupturas, desarraigos y exigen adaptaciones en 
nuestros contextos culturales". Bello (2001)6 
El desplazamiento forzado constituye, por su magnitud y característica, una 
verdadera crisis humanitaria y una grave violación de los derechos humanos, civiles y 
políticos, convirtiéndose este grupo de población en el grupo más vulnerable de 
Colombia. 
Las cifras del desplazamiento en Colombia son abrumadoras. Tan solo en el 
año 2008, según Codhes7, 380.863 personas fueron desplazadas por la violencia. Y 
entre 1985 y 2008, según esta organización, 4.629.190 personas fueron víctimas de 
este doloroso flagelo humanitario. 
5.4 Respuesta de la educación oficial ante la realidad social, económica, política 
y cultural de los departamentos abordados. 
En la actualidad la educación colombiana presenta muchos problemas: uno de 
ellos es sobre la gratuidad de la educación obligatoria, que es un propósito constante 
del derecho internacional de los derechos humanos. Colombia ratificó el Pacto 
6 
 Ver Ensayo Desplazamiento forzado y reconstrucción de identidades. Premio Nacional de Ensayo 
Académico "Alberto Lleras Camargo" IV Convocatoria 2001. ICFES 
7 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia CODHES. 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1968, pero 38 años 
después (actualmente), la educación no es aun gratuita ni universalizada. 
La cuestión suscita muchos cuestionamientos porque la Constitución de 1991 
afirmó la gratuidad de la educación obligatoria, pero permitió la excepción de 
aquellos que puedan pagarla8. "Esta garantía condicional permite la evaluación de la 
capacidad de pago de la familia mediante criterios arbitrarios9. Toda la información 
señala que la incapacidad de pago sigue siendo la razón principal de la falta de 
escolarización y de deserción escolar"I°. 
En Colombia la educación obligatoria que aun no alcanza completamente la 
gratuidad, subyace la estratificación de clases. Si analizamos los seis estratos 
socioeconómicos que existen en Colombia, desde el uno, el más bajo, hasta el seis, el 
más elevado, y a la exclusión y marginación escolar productos del pago de la 
educación I I . 
Estas situaciones se expresan en las constantes quejas presentadas por lo 
principales actores del sistema educativo en los departamentos de la región Caribe 
como se muestra en lo referente a la educación en el departamento del Cesar donde 
funcionarios expresan; 
"la baja cobertura y calidad de la educación en el Departamento, 
que registra unos indicadores calificados por los corporados como 
'decepcionantes', a pesar de los millonarios recursos aprobados 
para este sector. Lo preocupante, indicó, es que según un documento 
Conpes, 11 mil 708 alumnos desertaron de las aulas de clases en el 
Ver Artículo 67 de la Constitución política de Colombia "La educación será gratuita en las 
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos". 
9 Dependiendo del estrato socioeconómico de la familia, es el derecho de matricula que tienen que 
pagar en la institución educativa. 
° Ver Informe de la Relatora Especial Tomalevski — Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
(2003). Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Derecho a la Educación. Misión a 
Colombia 
II Es de anotar que los estratos cinco y seis de la sociedad colombiana, no van a las instituciones 
públicas, pues desean una educación de "calidad" en los centros de su condición socioeconómica, por 
lo que la educación pública queda como la escuela de los pobres. 
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último año. "Las motivaciones que en el pasado mantenían a los 
niños en los colegios, como kits escolares, alimentación y otros 
paquetes de beneficios, no fluyen con el mismo dinamismo en este 
gobierno"2. 
Ante esto. "La secretaria de Educación reconoció que la calidad educativa en 
el ente territorial es deficiente. "Las instituciones han bajado su promedio de acuerdo 
con lo que indican las pruebas Icfes. La mayoría de los colegios están en un nivel 
medio y bajo, muy pocos en el superior". 
Así mismo en el departamento de la guajira el panorama no es menos 
consolador, puesto que en opiniones de asuntos educativos se expresa la 
inconformidad y la poca acciones de los entes ante estos problemas que aquejan 
Cada ario, los estudiantes y padres de familia en el departamento de La 
Guajira se ven sometidos al mismo problema: falta de profesores porque 
no hay contratos. Es un fenómeno cíclico, que contribuye con la alta 
deserción escolar que registra la Península y que lógicamente nos pone en 
la punta de las regiones con el mayor grado de analfabetismo del país y 
Latinoamérica. Vaya título. 
Este año, las cosas van por el mismo camino. Hasta el momento no se han 
firmado los contratos con la Diócesis ni con las empresas particulares que 
manejan la educación del Departamento. Hoy tenemos los centros 
educativos paralizados. En Mingueo el Instituto Agrícola cerró sus 
puertas. En Uribia el Internado Indígena San José enviará a sus casas a 
400 estudiantes de apartadas rancherías indígenas wayuú, porque no hay 
dinero para comprar los alimentos. En Albania el internado se encuentra 
cerrado por la falta de contrato. En fin, el panorama es igual en todo el 
departamento de La Guajira, donde la educación y la salud se han 
convertido en negocios altamente lucrativos, poco importan los resultados, 
sino la cantidad de recursos que dejen como utilidad. 
i2Consultado en: http://www.elheraldo.co/region/la-educacion-en-el-cesar-mal-en-cobertura-y-calidad-
26845. Octubre 04 de 2012. 
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Los padres de familia están desesperados porque sus hijos no inician 
formalmente su periodo académico. Pero los más preocupados son los 
educadores, quienes anualmente tienen que regalar su trabajo durante los 
meses de febrero, marzo, abril y mayo, para que finalmente los contraten, 
pero sin que les reconozcan el tiempo laborado sin contrato. Esa es una de 
las razones por las cuales la educación guajira no ha podido salir del 
atolladero en que se encuentra. La falta de incentivos para los estudiantes, 
docentes y los mismos padres de familia se ha convertido en el principal 
motivo para que continuemos en el último lugar, pese a las millonarias 
sumas de dinero que se invierten en seminarios, capacitaciones y otra serie 
de 'cambalaches' que se inventan dizque para mejorar la calidad de la 
educación, pero cada año retrocedemos. Diario del Norte (2012). 
Así mismo, los programas educativos que se desarrollan en las comunidades 
de los grupos étnicos, sectores marginales urbanos y rurales, (donde haya población 
vulnerable13) es una educación que además de presentar debilidades y carencias en la 
formación ciudadana, es pobre materialmente, los centros e instituciones educativas 
presentan precarias condiciones físicas y sanitarias para desarrollar dignamente la 
labor educativa. Situación que afianza el claro ejemplo de la paradójica relación 
inversa entre riquezas naturales y pobreza. A mayor cantidad de recursos naturales 
menor desarrollo de la población. 
En consonancia a lo anterior expuesto, se puede inferir entonces que la 
educación colombiana y sus programas no han sido suficientes para responder a las 
necesidades, intereses y aspiraciones de los grupos poblacionales en situación de 
pobreza y miseria porque en las condiciones actuales del país no señalan un camino 
claro de cómo formar y construir una ciudadanía. 
¿Entonces qué educación debemos desarrollar para responder pertinentemente 
a nuestro contexto plural? 
Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza 
a su condición psicológica, física y mental, entre otras. En el ámbito educativo este término hace 
referencia al grupo poblacional excluido tradicionalmente del sistema educativo por sus 





5.5 Educación para una ciudadanía inclusiva e intercultural" 
La procedencia regional, étnica, cultural, condición socioeconómica, 
capacidad diferente para aprender, etc., debe ser muy importante para la profesora y 
el profesor de Colombia, que cada día tienen que trabajar con alumnas y alumnos 
heterogéneos por esas razones entre otras. Profesoras y profesores se enfrentan hoy 
en día a la multiculturalidad y diversidad humana general en la escuela, muchas veces 
de manera dramática, con alumnado desplazado por la violencia y con altos niveles 
de pobreza y miseria o hijos e hijas de padres y madres reinsertados a la vida civil; 
pues antes hacían parte de un grupo armado al margen de la Ley. Estas 
circunstancias, han convertido a los barrios de las ciudades grandes y pequeñas en 
especial aquellos que están fuera de la periferia y con necesidades básicas 
insatisfechas, en concentraciones demográficas heterogéneas desde el punto de vista 
sociocultural con grandes repercusiones en el ámbito de la educación. Con esta 
composición de la comunidad educativa y en particular del alumnado, se pueden 
presentar conflictos por cuestiones culturales y situaciones propias de la miseria en 
que encuentran la mayoría del alumnado. 
Por lo tanto, se requiere un modelo socioeducativo que responda eficiente y 
eficazmente a esas situaciones. 
En este sentido la presente propuesta de investigación se soporta en la línea de 
investigación que se están desarrollando en un grupo de investigación de la 
Universidad del Magdalena CEMPLU I5 "Calidad Educativa en un Mundo Plural", el 
cual esta trabajando una línea de investigación (Educación para el desarrollo de la 
ciudadanía y sociedad inclusiva) que responde a los planteamientos expuestos en el 
proyecto: 
"Educación para la inclusión y equidad" 
Esta línea nos suscita trabajar por una educación para la ciudadanía en Colombia, y 
en especial por los departamentos de la costa norte colombiana — Cesar y Guajira - 
14 
 Modelo postulado por el PhD. Iván Manuel Sánchez Fontalvo, Director del Grupo de Investigación 
CEMPLU de La Universidad del Magdalena. 
15 Grupo de investigación avalado por COLCIENCIAS, en categoría D. 
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que tenga en cuenta sus principales aportaciones, pues, la educación no puede seguir 
de espaldas hoy en día en la localidad, la ciudad, la región y la nación, donde 
personas y grupos de personas están atravesando por diversas y complejas situaciones 
de injusticia y desigualdad social. "Sus derechos económicos, sociales y culturales 
son violados de manera perversa por acciones indignas visibles ante los ojos de la 
mayoría y de manera oculta por su invisibilidad y silencio desarrollándose por los 
caminos de la ignorancia y de la inconsciencia también de la mayoría. Ambas son 
reprochables e inadmisibles bajo el paraguas de los derechos humanos que protegen 
y "garantizan" los Estados nación". Sánchez, (2010). 
Sin embargo, continúa avanzando las brechas entre el norte y el sur, entre ricos y 
pobres, entre un grupo étnico y/o cultural distinto y otro, entre un hombre y una 
mujer, etc. Fenómenos que se evidencian en la inmigración del sur al norte, en los 
conflictos armados internos del país, desplazamientos forzados de la población, en el 
racismo, la xenofobia y la inequitativa distribución de la riqueza, etc. 
De esta manera, los contextos locales y regionales cada día son más diversos, más 
plurales, son más multiculturales. 
Sin embargo, las comunidades políticas aunque diversas son desiguales, falta 
reconocimiento entre las personas que las habitan, no hay respeto activo y no hay 
convivencia plena. 
Ante esa realidad en el orden local y Nacional, estamos llamadas las personas en 
nuestro diario acontecer a aprender a vivir juntos, para tener fuerzas y perdurar 
firmemente. En estos tiempos ya no sirve asumir el papel de espectador que observa 
desde fuera el discurrir de los acontecimientos. Según Ortega, Touririan y Escámez 
(2005:1), tal actitud constituye una tentación y un riesgo que no se debería correr. 
Quizás sea esta la tarea más urgente que tenga la sociedad actual: educar, equipar a 
las jóvenes generaciones para afrontar los inevitables riesgos del cambio social y 
cultural, y orientar el rumbo de las transformaciones hacia modelos de una sociedad 
justa, incluyente, intercultural y democrática. 
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En este sentido, creemos que los supuestos reflexivos, críticos y emancipadores de la 
línea que se ha mencionado, suscitan apostar por un modelo pedagógico dinámico 
que promueva una educación que atienda y de respuestas a la población en situación 
de injusticia socioeconómica y de otras causas de vulnerabilidad, una educación para 
la ciudadanía activa, responsable, democrática, inclusiva e intercultural, que haga que 
la educación encerrada en las aulas, den un paso a una educación que en términos de 
Ortega, Touriñan y Escámez (2005:1-2), "es una educación entendida como tarea y 
como proyecto que no acaba en la sola transformación del individuo, sino que 
implica necesariamente un compromiso de cambio y transformación de la propia 
sociedad'. 
Ese modelo de educación para la ciudadanía dinámico que buscamos, a de promover 
que toda acción educativa sea inseparable de la proyección política y social; hacerla 
participe en la gran tarea y el compromiso de construcción de una sociedad fundada 
en valores como la justicia, la equidad y la paz. 
Entonces, la educación ha de ser ética y política, y su participación en la construcción 
social es una de sus más grandes competencias y tareas. Por ello educación y 
construcción social deseada son inseparables. 
5.6 Modelo de educación para la ciudadanía inclusiva 
Por consiguiente, se hace necesario dar participación a este modelo puesto que: este 
modelo se sostiene en la relación entre la educación para la ciudadanía y el modelo de 
sociedad deseada. Un modelo dinámico de formación para la ciudadanía inclusiva 
que promueva una identidad cívica compartida en el crisol de múltiples colores en 
que nos encontramos, es decir, que haya proyectos comunes desarrollados por 
personas distintas. 
Este modelo apuntan a formar personas que opten por el desarrollo de una identidad 
que mueva a la persona hacía posiciones participativas, de compromiso y 
responsabilidad cívica. Lo cual Bartolomé (2004:51) denomina "desarrollo del 
sentimiento de pertenencia a una comunidad política", que se hace más complejo en 
sociedades multiculturales y con problemática socioeconómica, en la medida, que aun 
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reconociendo la oportunidad de la heterogeneidad cultural para nuestro crecimiento 
como sociedad, es incuestionable que nuestras interacciones se hacen más complejas 
cuando debe armonizarse diferentes tradiciones, culturas, religiones, lenguas, códigos 
de comportamientos, etc. Sin duda crear una identidad cívica a partir de distintas 
identidades culturales y situaciones socioeconómicas, que pueden incluso encontrarse 
enfrentadas, supone un gran reto para las personas, los colectivos y para las 
instituciones democráticas que deben promoverla. 
Desde esos presupuestos, se sustenta nuestro modelo de educación para la ciudadanía 
inclusiva. 
El Caribe colombiano tan rico en recursos naturales y con una gran riqueza cultural, 
pero a la vez sumido en las desigualdades sociales; y el anhelo de la población en 
construir una Región y un país en paz donde podamos vivir juntos, deben ser 
cuestionamientos permanentes e investigación de las Universidades, que nos permitan 
llevar a cabo propuestas y programas relevantes para que las comunidades educativas 
y en particular el profesorado desde su quehacer pedagógico y liderazgo comunitario 
contribuya a construir una ciudadanía justa, equitativa, más humana, intercultural, 
democrática y global. Estamos seguros, que este modelo responde de alguna u otra 
manera a la concepción de ciudadanía que requiere la Región Caribe, a la atención 
educativa con pertinencia y calidad a la población en situación de vulnerabilidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
6.1 Planteamiento de la pregunta problema o de investigación y su justificación 
en términos de necesidades. 
¿Cuáles son las necesidades formativas que plantea el profesorado en relación a las 
dimensiones que subyacen a la atención educativa a la diversidad del alumnado y a 
las condiciones de vulnerabilidad en que se puedan encontrar? 
¿Qué formación puede responder a las necesidades formativas del profesorado para 
desarrollar una educación pertinente con las necesidades emanadas de la diversidad 
del alumnado y su realidad socioeconómica y cultural? 
OBJETIVOS 
El objetivo general fundamental, es describir a través de la investigación llevada a 
cabo, la formación del profesorado de la educación básica y media, que trabaja en 
instituciones educativas ubicadas en contextos caracterizados por la diversidad 
humana, pero a la vez con problemas de desigualdad e injusticia social, para que 
desarrolle una educación que contribuya al mejoramiento de calidad de la educación 
y calidad de vida de las poblaciones ubicadas en estos contextos. Es así que las 
instituciones escogida han sido I.E.D Eloy Quintero Araujo en el municipio de 
Bosconia, Cesar y la Institución EtnoEducativa Laachon en la ranchería de 
Mayapo, Guajira. Con la finalidad de promover en ellas y ellos el desarrollo de los 
derechos humanos y la construcción de una cultura de participación ciudadana 
instaurada en principios de justicia, equidad, participación, diálogo y respeto activo, 
que asuman la diversidad como riqueza, que sientan conscientemente la necesidad de 
convertirse en sujetos políticos, con sentimiento de pertenencia cívico, con juicio 
crítico y protagonistas en la tarea de desarrollar y transformar su comunidad, 
utilizando los procesos educativos, como una vía esencial para alcanzar el modelo de 
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. „ A continuación observaremos, algunos aspectos de este objetivo general que lo 
definen y especifican: 
7.1. General 
Evidenciar las necesidades formativas del profesorado de básica secundaria y 
media académica que labora en centros e instituciones educativas ubicadas en 
contextos caracterizados por la diversidad de la población y problemas de 
desigualdad e injusticia social, con relación a las dimensiones que subyacen a 
la educación para una ciudanía inclusiva e intercultural. 
7.2 Específicos 
Describir la percepción, actitud, comprensión y valoración que tiene el 
profesorado respecto a la diversidad humana; la problemática social, política y 
económica en Colombia y la Región Caribe. 
Describir la opinión y valoración que tiene el profesorado del papel que debe 
jugar la educación en el contexto escolar, para apuntar al desarrollo de los 
derechos humanos y la construcción de una cultura de participación 
ciudadana. 
8. METODOLOGÍA 
Para desarrollar los objetivos expuestos, se considera pertinente una perspectiva 
metodológica de investigación descriptiva, enmarcada en un paradigma cualitativo, 
que nos permita un acercamiento a la descripción de las necesidades formativas del 
profesorado en el marco de la educación para la ciudadanía inclusiva e intercultural, 
desde su propia realidad, que nos facilite hacer un diagnóstico al respecto. 
Este aspecto, nos puede encaminar a describir, en qué medida el profesorado desde 
las instituciones educativas está desarrollando una educación que responda a la 
diversidad del alumnado y su realidad socioeconómica y cultural, es decir, en qué 
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sentido y desde qué referentes está formando para propiciar el reconocimiento de la 
diversidad en el aula, institución educativa y comunidad, y promoviendo en el 
alumnado el reconocimiento como riqueza (no como déficit) de esa pluralidad 
humana y el desarrollo del juicio crítico ante los problemas sociales en los distintos 
espacios y comunidades donde interacciona. 
Por lo anterior, nos influenciamos además de una perspectiva constructivista, debido 
que esta se orienta a describir e interpretar los fenómenos sociales, y por consiguiente 
los educativos, y se interesa por el estudio de los significados e intenciones de las 
acciones humanas desde la perspectiva de los propios agentes sociales, como señalan 
La Torre, Del Rincón y Arnal (1996:198) citado en Sánchez (2006:220). "El describir 
desde el propio profesorado que trabaja en contextos de diversidad poblacional y con 
problemática social, sus necesidades e intereses para responder desde los procesos 
educativos a esas realidades". De esta manera, la investigación planteada os suscita 
orientarnos a optar por un acercamiento cualitativo comprensivo de la realidad 
mediante grupos de discusión (grupos focales). 
8.1 Fases Del Diseño Metodológico 
Definir 
Expresar cómo va a ser realizadas las observaciones 
Recoger los datos. 
Informar. 
Fase 1. Definir 
El objetivo es describir las necesidades formativas del profesorado de la básica y 
media académica que trabaja en contextos caracterizados por la diversidad humana, 
marginación e injusticia social, en el marco de cómo educar para la ciudadanía 
inclusiva e intercultural. 
La muestra de la investigación. 
La población de referencia está conformada por el profesorado de 2 Instituciones 
Educativas ubicadas en los departamentos de la Guajira y Cesar. 
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I.E.D Eloy Quintero Araujo — Bosconia (Cesar) 
Institución EtnoEducativa Laachon —Mayapo (Guajira) 
Por qué esta muestra; porque el contexto de la población multicultural y diversa 
donde se desarrolla la investigación nos brinda herramientas reales para dar cabida 
suficiente en la ejecución del marco de una formación educativa para la inclusión, así 
mismo los docentes se encuentran motivados por el desarrollo de este proyecto, lo 
cual se ha sentido en el anuncio de la propuesta de este a las directivas y docentes de 
ambas instituciones. Pensamos que el tener el escenario hace de este proyecto de 
investigación con grandes posibilidades de resolución. 
Fase 2. Expresar cómo va a ser realizadas las observaciones 
En esta fase se recogerá información a través de grupos de discusión o focales. 
El grupo de discusión como método que se incluye en el paradigma constructivista, es 
el más adecuado, veamos: 
Krueger (1991: 24) nos dice que un grupo de discusión puede ser definido como una 
conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un 
área definida de interés, en un ambiente permisivo, no directo. Se lleva a cabo con 
aproximadamente siete a diez personas guiadas por un moderador experto. La 
discusión es relajada, confortable y menudo satisfactoria para los participantes, ya 
que exponen sus ideas y comentarios en común. Los miembros del grupo se influyen 
mutuamente, puesto que responden a las ideas y comentarios que surgen en la 
discusión. 
Del Campo (El grupo de discusión, documento policopiado) nos señala que el 
objetivo del grupo de discusión es profundizar cualitativamente en las percepciones, 
sensaciones, actitudes e ideas de los participantes en torno al tema seleccionado. 
Este método es permisivo y favorece la adopción de opiniones diferenciadas en 
determinados rasgos o matices. Esto quiere decir, que si se planifican bien las 
discusiones, el mismo profesorado expondrá sus necesidades. Para ello el moderador 
deberá adquirir ciertas habilidades. 
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En tal sentido, el grupo de discusión tiene unas ventajas, Krueger (1991: 49) señala 
„ 
las siguientes: 
Es un procedimiento de investigación con una clara valoración social, las 
personas son criaturas sociales que interactúan entre si. Están influidos por 
los comentarios de otros/as y toman decisiones tras escuchar las 
advertencias y concejos de otras personas que les rodean. Los grupos de 
discusión sitúan a las personas en situaciones naturales, de la vida real. 
Su carácter abierto le permite al moderador desviarse del guion. 
Las discusiones grupales poseen una alta validez subjetiva. 
La técnica es fácilmente comprendida y los resultados les parecen 
plausibles a los usuarios de la información. 
Tiene costos reducidos. 
Coincidimos con Del Campo (el grupo de discusión, documento policopiado), en que 
la actitud de los participantes puede verse influenciada positivamente al sentirse 
partícipes del proceso de investigación. 
Los grupos de discusión tienen las siguientes limitaciones: 
Los grupos de discusión permiten al investigador un menor control que las 
entrevistas individuales. 
Los datos son difíciles de analizar. 
Los moderadores deben poseer una formación especial. 
Que las diferencias intergrupos pueden ser problemáticas. 
No es fácil reunir a un grupo. 
La discusión debe tener lugar en un entorno facilitador. 
Fase 3. Recoger los datos. 
En esta fase y para alcanzar el objetivo, no basta solo mediante las preguntas 
abiertas en la que los participantes pueden escoger la manera de contestar, sino 
también la observación de los participantes durante la discusión grupal, sus gestos y 
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acentos de algunas palabras. Se trata de explorar no solo lo que expresan, sino como 
lo expresan, es decir, si hay congruencia entre estos dos aspectos. 
En la investigación cualitativa la recogida, el análisis y la interpretación de la 
información son tareas que se realizan, en parte simultáneamente. De alguna manera 
el análisis de la información se puede considerar como un proceso cíclico inserto en 
todas las fases de la investigación. Cualquiera de las convencionales fases del proceso 
puede conceptualizarse como analítica, pues ya desde el comienzo de la llamada 
formulación del problema el investigador va direccionando el fenómeno en cuestión. 
Y la tarea de planear y resolver interrogantes no cesa hasta la presentación de los 
resultados de la indagación. 
En este contexto para el analizar los datos seguimos el modelo ya clásico de 
Miles y Hubberman (1994), citado en Sandín (2000: 20 y 21). Análisis de datos 








     




   
    
     




     
Figura 1. Modelo de análisis de datos Miles y Hubberman. (1994: 12) 
Para agilizar el proceso general de análisis de datos, toda la información se 





reducción de datos, disposición y transformación de datos y obtención de resultados y  IN,...,.........*..,..„....ICA Clj.,,....,,,,•" 
verificación de conclusiones. 
El análisis de datos cualitativos en los grupos de discusión siguen las 
orientaciones anteriores, "aunque es básico recordar que la pretensión fundamental 
del investigador está centrada en comprender los procesos mentales seguidos por 
los participantes cuando desarrollan los temas de discusión. 
Por lo anterior y teniendo en cuenta los objetivos que perseguimos, 
necesitamos hacer grupos de discusión con el profesorado y obtener la información 
más adecuada para desarrollar la investigación. Por tanto los grupos de discusión 
serán grados en audio y video. 
Fase 4. Informar 
En la medida que vayamos recogiendo la información mediante la aplicación 
de los instrumentos cualitativos; iremos registrando y analizando dicha información. 
Consideramos que el análisis de las transcripciones que se recoja a través de este 
instrumento, se puede hacer mediante el análisis de contenido formulando categorías 
y subcategorías que nos oriente a describir las necesidades formativas del 
profesorado. 
Para agilizar este proceso, toda la información recogida se transcribirán 
integralmente a través de un procesador de texto y se organizarán y clasificarán de 
modo expresado anteriormente. El sentido es describir, comprender y mejorar desde 
la realidad de los implicados y sus escenarios, para luego presentar un informe con las 
necesidades de formación presentes en los docentes de las instituciones participantes. 
9. RESULTADOS ESPERADOS 
Teniendo en cuenta que el tema de investigación busca analizar las 
necesidades que tiene el profesorado para la formación en la ciudadanía inclusiva 
e intercultural. Lo cual implica saber cuales son las habilidades y fortalezas del 
profesorado para desarrollar un proceso educativo que apunte a la construcción de 
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una ciudadanía inclusiva e intercultural. Es decir, que competencias profesionales 
debe tener para facilitar el sentimiento de pertenencia hacia Colombia, orientar para 
la comprensión de los derechos humanos, el desarrollo del juicio crítico, en contextos 
cada vez más multiculturales, diversos, y caracterizados por el resquebrajamiento 
social y propiciar el desarrollo de una cultura democrática. Por ende, necesitamos 
obtener un diagnóstico acerca de la calidad de la educación en los niveles de la básica 
y media académica en contextos de diversidad étnica, poblacional y en situación de 
injusticia socioeconómica. Dicho diagnostico se referencia a las necesidades de 
formación del profesorado, que se constituirán como un referente básico de 
planificación, evaluación e innovación en programas de atención a la población 
diversa y en situación de vulnerabilidad, esto como aporte de nuestra investigación 
desde el ámbito educativo. 
A la fecha se ha realizado en coordinación del PhD. Sánchez Fontalvo la 
detención y descripción de las necesidades formativas presentes en los docentes de 
las instituciones participantes, realizando grupos de discusión en las instituciones 
participantes a partir de esto, digitación y análisis de la información a través de la 
elaboración de categorías y sub categorías, para así dar un detallado de las 
necesidades presentes en el profesorado referente a su formación para la educación en 
la ciudadanía inclusiva e intercultural. 
Como anexo (ver pág. 41) de esta información se adjunta tabla de diagnostico de 
necesidades detectadas y análisis de categorías y sub categorías a partir de los grupos 
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DIRECTORA 10. A MODO DE CONCLUSIÓN. 
En un mundo plural y diverso también surgen procesos que generan 
desigualdades. Los pueblos, las sociedades y los grupos humanos compiten de forma 
desigual en el mercado mundial. Igualmente los procesos educativos pueden generar 
y de hecho generan y consolidan diferencias profundas entre quienes lo viven. La 
equidad como factor de calidad surge como respuesta para alcanzar una auténtica 
igualdad de oportunidades. 
Por consiguiente, es menester orientar todo el esfuerzo para conseguir una 
calidad educativa mayor en los centros e instituciones educativas, en todo su 
alumnado, independientemente de su etnia, procedencia cultural, su género, ritmo o 
estilo de aprendizaje, su clase social, religión, etc. Todas las actividades educativas 
han de quedar afectadas por este enfoque, que busca sobre todo una auténtica 
igualdad de oportunidades para todos y todas. Bartolome (2002:12). 
No obstante, para desarrollar una auténtica igualdad de oportunidades 
educativas y por lo tanto, una educación de calidad, es necesario que se conozca y 
comprenda desde la perspectiva docente las diferencias educativas derivadas de la 
diversidad entre los sujetos, que provienen tanto de sus características individuales 
como colectivas. Así como de qué manera y dónde se trabajan las respuestas 
educativas que se dan o que se deberán dar ante las diferencias individuales, con 
incidencia en el proceso y producto educativo. 
Las necesidades formativas presentes en los profesionales de la docencia, debe 
promover en todos los actores del ámbito educativo trabajar en pro de una educación 
de calidad para Colombia, sustentada en la ciudadanía inclusiva e intercultural donde 
se tenga en cuenta aportaciones, que den a la educación responsabilidad frente a los 
aconteceres diarios de la localidad, la región y el país. Sabiéndose que esta, presenta 
contextos diversos donde personas y grupos de personas están atravesando por 
diversas y complejas situaciones de injusticia y desigualdad social, de la misma 
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manera sus derechos económicos, sociales y culturales son violados de manera 
perversa por acciones indignas, visibles ante los ojos de la mayoría y de manera 
oculta por su invisibilidad y silencio desarrollándose por los caminos de la ignorancia 
y de la inconsciencia. 
De todo esto queda presente el saber, que como docentes y agentes 
protagónicos del cambio en la sociedad desde el ámbito educativo, estamos llamados 
a generar respuestas y propuestas que influyan positivamente en la formación de 
nuevos ciudadanos y ciudadanas, que están representados en los dicentes que se 
hallan en las instituciones educativas, escuelas y centros escolares donde ejercen 
los/las docentes como ejes de lucha hacia una cambio que tenga presente el principio 
de igual y ante todo de una educación para todos/as, educación para una ciudadanía 
inclusiva e intercultural. 
En síntesis, el trabajar en la descripción de las necesidades formativas del 
profesorado que labora en contextos de diversidad poblacional da aportes para 
fundamentar bases y conocimientos que nos sirvan como herramientas de lucha en 
contra de la desigualdad, la exclusión y la inequitativa forma de actuar de muchos 
actores, que dicen contribuir al desarrollo y transformación de un pueblo, región o 
país. 
Recordemos; "La educación no es la clave para la transformación, pero es 
indispensable. La educación por sí sola no hace, pero sin ésta también no se crea la 
ciudadanía". Paulo Freire (1995'19.74) 
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Categorías Subcategorías Necesidades formativas del profesorado 





Conceptualización fundamentada respecto a la diversidad 
de manera amplia y detallada 
Asunción de la diversidad como riqueza no como déficit 
Identidad del 
profesorado con 
el mundo plural 
Conceptualización fundamentada y clara sobre identidad 
(en sus diferentes acepciones) 
Comprender que la cultura abarca una mayor dimensión 
social, usualmente cree que lo cultural es sinónimo de 
folclore 
Indagar sobre como se construye la identidad en la sociedad 
de la información 
Concientización que tenemos inmersos muchos 
estereotipos y prejuicios, los cuales son memorizados sin 
damos cuenta de generación en generación. 
Apostar por un cambio de actitud del profesorado ante la 
realidad multicultural y diversidad, de modo que su 
percepción sea acorde a los valores que sostienen el 




Atención concreta de la educación al alumnado diverso: a 
los colectivos e individuos, en la vida del aula e institución 
Mayor orientación de cómo desarrollar en el aula la 
inclusión y la interculturalidad diariamente, que para 
Colombia es un desafío 
Comprender que el medio socio — ecológico es una gran 
herramienta en la formación ciudadana inclusiva e 
intercultural 
Construir una cultura de los valores para forjar la 
coexistencia y convivencia de personas de diferentes 
culturas, etnias, situación social, económica, condición 
sexual, capacidad de aprendizaje, etc., base para facilitar la 
inclusión e interculturalidad 
DEL 
La diversidad Proyecto 
Contar con la competencia no solo de identificar. 
problemas y dificultades de la comunidad, sino también'éLb: 
profesorado debe vincular y poner al servicio del proyecto 
y la Educativo educativo sus propios logros, sus sueños y cualidades 
institución Institucional personales a favor del mejoramiento de vida. 
educativa 
Aprovechamiento de los espacios espontáneos de la vida 
escolar para propiciar la comprensión de la diversidad 
diariamente. 
La mayor parte del profesorado posee una 
conceptualización notable de diversidad e inclusión en el 
diario vivir, sin embargo, no lo ponen en práctica, no 
contribuyen a que el proyecto educativo institucional se 
transforme y asuma ese perfil 
Desarrollo de proyectos educativos — comunitarios en pro 
de aunar esfuerzos para enfrentar la pobreza y miseria. 
contagiar a la comunidad educativa en general, para que los 
problemas y dificultades que impiden el mejoramiento de la 
calidad de vida se conviertan en preocupación pública del 
proyecto educativo, en toda su dimensión. 
Hacer surgir el interés de la comunidad educativa por 
querer transformar los problemas socioecológicos 
Anexo 1. Tabla 1. Diagnostico necesidades detectadas (Institución Eloy Quintero e 






CA C' ,; 
Guión del Grupo de Discusión 
¿Cómo perciben la diversidad humana? 
¿Cuáles son los rostros de la diversidad humana en nuestra sociedad? 
¿Cómo están respondiendo a la diversidad del alumnado en sus prácticas educativas? ¿Qué 
prácticas la favorecen y qué prácticas la limitan? 
¿De qué manera el Proyecto Educativo Institucional reconoce y promueve la comprensión y 
vivencia de la diversidad? 
¿Qué es la inclusión educativa? ¿Cómo se implementa la inclusión educativa en una 
institución escolar? ¿Qué experiencia concreta nos pueden comentar? 
Anexo 2. Cuadro 1. Guion Del Grupo de Discusión desarrollado en las Instituciones 
participantes. 
Análisis Grupo de Discusión Mayapo 
Categorías Su bcategorías Respuestas Docentes 
Diversidad y el 
profesorado 
Conocimiento 
acerca del concepto 
de diversidad 
humana 
Profesor: Es una cadena que el otro necesitas del 
otro, de lo que tu sabes yo lo necesito y de lo que yo 
se tu necesitas es como intercambio 
Pertenecemos a la misma especie pero todos somos 
diferentes. Diferentes ra71s. 
Diversidad humana 
cultural (Rostros) 
Profesora: Los rostros podrían ser su forma de vivir, 
de actuar, de pensar. Características del ser humano 
como las etnias que son los Wayuu, Arahuacos son 
indígenas pero cada uno tiene características 
diferentes. Las costumbres, las culturas, la 
idiosincrasia de los pueblos. Porque en Colombia 
vemos que los costeños son diferentes, los del interior 
cada región se distingue por su forma de ser de actuar, 
de alimentarse, de pensar, de actuar, para mi esos 
también son rostros de la diversidad cultural. 
Cosmovisión Wayuu: Es un destino del mundo. 
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Profesor: acomodándonos a su entorno en lo que 
viven a diario la que pueden palpar a diario. Ese 
aprendizaje significativo aplicárselo, la mayoría de los 
Educación para la estudiantes de aquí manejan mucho la diversidad de la 
diversidad pesca y si estamos dando un clase de matemáticas 
(Práctica) podemos incluir ese tema de las pesca de la 
variedades de pesca, por que ellos lo manejan y tienen 
contacto con esa especie y ellos también manejan la 
libra, la pesa saben que es eso y podemos hacer 
sumas, restas, refiriéndome a la matemática con esos 
elementos que ello utilizan a diario. Y es visionar el 
entorno del estudiante para aplicárselo en la parte 
académica. 
Diversidad El profesorado en Profesora: afortunadamente la mayoría de los que 
humana en el actividades trabajamos acá somos Wayuu somos muy 
contexto relacionadas con el conocedores de la cultura de los niños, como 
cultural contexto cultural tomamos eso, enfocándonos en nuestra cultura lo 
llevamos a la pedagogía llevando lo de la casa a la 
escuela para cuando ellos lleguen a la escuela no sea 
algo desconocido. Porque gracias a Dios hoy en día 
existe un proyecto que se llama.., que es el que esta 
fortaleciendo que es un modelo educativo para la 
nación Wayuu, ese proyecto va enfocado a fortalecer 
la cultura que el niño para conocer lo occidental, debe 
conocer lo propio. Para cuando él llegue a eso... No 
es solo encerarlo en el de el sino es llevar la 
interculturalidad. 
Dificultades Profesor: En la lingüística cuando ellos 
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empiezan en la insipiencia de la L2, segunda lengua, 
las dificultades que tienen para pronunciar los verbos 
(la portón) su sistema lingüístico es masculino la 
dificultad ese el proceso de la acción de la lingüística. 
El alumnado en la 
diversidad humana 
cultural 
Profesor: Pienso que estrategia de cada docente 
personal, el tema que tu des tienes que acomodarlo al 
entorno para que tengas un aprendizaje significativo 
en una tarea con tus estudiantes pienso eso 
individualmente. 
Profesora: son los antecedentes que tú como docente 
investigas de tu estudiantado....por que no te rinde en 
clases... Hay estudiantes que saben contar, cuentan 
pero no cuentan el sistema decimal que tú les aplicas 
en tu área de clase, pero es un niño un pastor de 
ovejas, que sabe cuantas ovejas le falta al corral y 
sabe cuanto tiene y cuenta bien el problema es que no 
cuenta los números, entonces es ahí donde nosotros 
tenemos que tener en cuenta que vamos hacer. 
Utilizar lo de su contexto y adaptarlo como didáctica 
para enseñar en el área que nosotros nos 
desenvolvamos. 
El medio ambiente 
en la diversidad 
Profesora: Incluir diferentes temas, si usted habla de 
la naturaleza no solo a mirar la naturaleza que esta en 
su entorno, sino ha ver los diferentes aspectos de las 
demás diferentes naturalezas. Incluir Todo 
Profesor: Tomar como herramienta pedagógicas los 
elementos que hay en nuestro entorno. Atender las 
sugerencias de la educación, orientar y formar 







Profesor: El colegio se llama EtnoEducativo con solo 
el nombre tiene en cuenta la diversidad y refleja que 
la tiene en cuenta. El PEI maneja con la capacitación 
que hemos tenido con Anacuaipa pertinente a la 
cultura y se ve reflejado en el PEI. 




'CA CY Análisis Grupo de Discusión Bosconia 
Categorías Subca tegorías Respuestas Docentes 
Diversidad y el 
profesorado 
Percepción de la 
diversidad humana 
Profesora: Se entiende la diversidad humana como 
todas aquellas posibilidades con diferentes 
expresiones tanto de género, raza, concepciones 
ideológicas políticas, entiéndase como problemas de 
capacidades de aprendizaje especiales o diferentes, 
dentro de la diversidad hay una cantidad de rasgos 
que se deben considerar, desde lo personal como lo 
social, lo individual, desde los aspectos físico y 
culturales sobre todo. 
Educación para la 
diversidad (Práctica) 
Profesora: bueno tomando como base en la vereda 
donde estamos, que se conoce como el único 
corregimiento que tiene Bosconia, ellos se consideran 
afrodescendientes, una población bastante piel de 
color y de pronto hay mucha problemática social y 
nivel de autoestima en ellos bastante bajo que se 
llaman, "nosotros somos gente de pueblo seño" y 
nosotros como pueblo no hay un proyecto de vida, 
entonces desde mi área humanidades me he tomado 
el trabajo primero que todo de elevar el nivel de 
autoestima del estudiante para ustedes el 
reconocimiento del estudiante desde lo psicológico, 
ahora rato hablaban de lo antropológico porque nos 
centramos en el estudiante en el aula pero no 
estudiamos esa parte del estudiante desde su hogar, 
su descendencia de pronto encontramos que el 
estudiante del pueblo de las veredas se siente 
relegado, siente que de pronto no es capaz de llegar a 
un universidad que él no es capaz de venir al casco 
urbano, entonces me he tomado ese trabajo de elevar 
el nivel de autoestima del estudiante y también de 
orientarlos hacia un proyecto de vida que como 
personas de una vereda como personas de un pueblo 
también tienen todas las posibilidades que están 
dadas para ellos para salir e ir a la universidad, de 
generar empleo, de ser empresarios, brindarles otra 
visión de la vida. 
Diversidad 





Profesora: yo diría que al hablar de diversidad 
humana existe una complejidad porque como 
decimos diversidad humana en seguida pensamos en 
las razas, diferentes tipos de etnias que existen a su 
vez estas oportunidades que se presentan en cada una 
de ellas desde su cultura, desde su contexto social 
pero que en si lo que buscamos al hablar de 
diversidad y de trabajar sobre diversidad humana es 
que haya igualdad. 
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El alumnado en la Profesora: se han venido trabajando en un trabajo 
diversidad humana muy interesante con relación a tres poblaciones en 
cultural (diversidad niños con discapacidad, población desplazada y 
grupos étnicos) grupos étnicos (indígenas y afros) y que es lo que 
pasa a nivel personal que a veces uno siente y 
reacciona teniendo pesar y uno tendría que tener la 
actitud de compartir eso debe llevarnos a sentirnos y 
colocarnos en el lugar del otro eso lleva a que uno 
pueda decir que está viendo para poder ayudar , 
segundo tratar de responder a las necesidades que 
ellos tienen porque uno puede hablar de aprendizaje 
pero el estamos esta vacio miramos con la población 
desplazada tocar otras puertas, trabajo social , red de 
solidaridad, para mirar lo que son comedores para 
mirar las diferentes ayudas comunitarias que pueden 
brindar en los barrios que vengan de familias 
desplazadas o mirar lo de desayunos y almuerzos 
como la gobernación ya da esto seria una ayuda muy 
grande. Con relación a los niños con discapacidad en 
el área de salud no dirigimos a la secretaria de salud 
para responder algunas necesidades y fundaciones, 
ONG para niños que también puedan buscar 
operaciones. Con estos niños era trabajar con ellos 
aparte porque era con discapacidad múltiple eran con 
un capacidad cognitiva normal pero su parte fisica 
era de quietud no solamente porque están en silla de 
ruedas sino también porque su cuerpo está totalmente 
inmóvil, se hicieron terapias, se busco ayuda tanto 
que un entrenador de un equipo de futbol es el que 
hace las terapias a los niños dos o tres veces a la 
semana hemos visto cambios de personas que no 
caminaban y empezaron a caminar, empezar con 
pequeñas cosas, un niño que se demoraba media hora 
escribir el empieza a gozar porque empieza a hacer 
algo por sí mismo sin ayuda de nadie y esas son las 
cosas que uno tiene que gozar, celebrar y disfrutar. 
En la parte de la cultura, uno tiene que mirar las 
riquezas y la comunicación de las mismas con los 
grupos indígenas uno dice que hay que hablar 
despacio pero no es eso, ellos hablar poco pero 
cuando hablan, hablan lo que es, son exactos y 
aprendemos muchas cosas de ellos, el valor de la 
escucha en los grupos indígenas cuando una persona 
habla todos están atentos aunque la indígena este 
tejiendo y el hombre con el poporo no te estén viendo 
ellos estar muy atentos a lo que dices. La persona por 





Profesor: no, pues yo me voy a referir a mi espkgicP 
en cuanto a mi área de matemáticas y física quék, 
doy la viabilidad al estudiante si es un estudiarite,  
diverso llamémoslo así, en este momento utilizo esto 
para que pueda abordar todos los conceptos y 
también me abro a que el estudiante tenga una 
relación social afectiva conmigo y de esta manera el 
estudiante pueda acceder mayor al aprendizaje, hay 
estudiantes pueden ser homosexuales o negros o afro 
colombianos o niñas lesbianas, que siempre y cuando 
uno a este le brinde el dialogo ese estudiante va a 
tener mayor relación y por ende va adquirir mayor 
conocimiento, creo que de esta manera he abordado 
este tipo de cosas. 
Profesora: yo hablo desde mi rol de coordinadora de 
pronto he vivido algunos aspectos de esta diversidad 
especialmente tenemos un caso de un niño de sexto 
donde nos ha tocado hablarles mucho a darle a 
conocer que todos somos diferentes en nuestra 
manera de hablar en nuestra manera de actuar y por 
esa forma a un niño le han hecho la vida imposible y 
lo han catalogado con una desviación sexual sin tener 
ellos un confirmación de ese hecho y el niño 
prácticamente lo tienen apartado lo tienen 
coaccionado y es un trabajo que en lo poco que 
nosotros sabemos hemos tratado de darle charla a los 
muchachos de aconsejarlo de decirle que en nuestro 
medio que estamos en la costa somos machistas 
hablamos fuerte, hablamos duro, gritamos el niño 
viene del interior un poco pasivo, hijo único, de 
ademanes suaves entonces hemos visto que con todo 
lo que se ha hecho en ese proceso y la población no 
cambia ellos entienden en el momentico pero salen e 
inmediatamente ahí mismo vuelven y lo etiquetan, 
eso es un caso grave que tenemos en la academia, 
que pensamos que ya no podemos mas con esta 
situación. Les hemos ver que nosotros somos 
ardientes bulliciosos gritamos somos fuertes no 
somos iguales ellos no quieren entender eso. 
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Anexo 4. Tabla 4. Análisis información Grupo de Discusión Institución Educativa 
Bosconia. 
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Anexo 5. Foto I. Docentes participantes grupo de discusión Institución Educativa 
Eloy Quintero, Bosconia, Cesar. 
Anexo 6. Foto 2. Docentes participantes grupo de discusión Institución Educativa 
Eloy Quintero, Bosconia, Cesar. 
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Anexo 7. Foto3. Docentes participantes grupo de discusión Institución 
EtnoEducativa Laachon, Mayapo, Guajira. 
Anexo 8. Foto 4. Instalaciones de una de las Instituciones participantes (Institución 
EmoEducativa Laachon.). 
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